

















































































































　 新人 中堅 ベテラン 計
年少 4 5 3 12
年中 6 6 3 15
年長 3 3 2 8
フリー 0 1 0 1
主任 0 0 1 1





































内容 新人 中堅 ベテラン 全体
①音、色、形、手触り、動き 3.46 3.62 3.89 3.66
②美しいもの心動かす出来事 3.08 3.67 4 3.58
③感動したことを伝え合う 3.42 3.47 4.22 3.7
④感じたことの表現 3.54 3.73 4 3.76
⑤いろいろな素材あそび 3.54 4.07 4.22 3.94
⑥音楽あそび 4.38 4.13 4.11 4.21
⑦造形あそび 4.23 4.2 4.44 4.29
⑧イメーシの表現あそび、演じて遊ぶ 2.92 3.79 4.11 3.61
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題材 新人 中堅 ベテラン 計
動物・生き物 4 7 2 13
体操 1 2 3 6
リトミック 1 1 3 5
ヒーローごっこ 2 2 1 5
ダンス 1 0 3 4
好きな曲・歌 2 1 0 3
手あそび 1 0 2 3
ごっこあそび 1 1 1 3
絵本・紙芝居 1 1 0 2
ままごと 1 0 1 2
リズムあそび 1 0 0 1
劇ごっこ 1 0 0 1
オペレッタ 1 0 0 1
警察ごっこ 1 0 0 1
音に合わせてイメージで体
を動かす 1 0 0 1




































































リズムのある曲 0 1 0 1
ちょっと変わったもの 0 1 0 1
運動会の踊り 0 1 0 1
簡単に動けるもの 0 1 0 1
発表会 0 1 0 1
身体全体で経験したこと 0 1 0 1
絵 0 0 1 1
歌あそび 0 0 1 1
縄跳び 0 0 1 1




















題材 新人 中堅 ベテラン 計
体操 4 3 2 9
リトミック 3 3 3 9
ダンス 3 4 2 9
手あそび 2 1 3 6
動物・生き物 1 2 0 3
歌から表現 1 0 1 2
歌あそび 0 2 0 2
変身あそび 1 0 0 1
オペレッタ 1 0 0 1
すぐできるあそび 1 0 0 1
保育者も一緒にできる 1 0 0 1
ゲームあそび 0 1 0 1
自然を使ったあそび 0 1 0 1
組み立て体操 0 1 0 1
ちょっとした時間にできる 0 1 0 1
絵本から 0 1 0 1
動物 0 1 0 1
簡単に動ける 0 1 0 1
身体全体で経験しtこと 0 1 0 1
変化のある曲 0 1 0 1
ごっこあそび 0 0 1 1
リズムあそび 0 0 1 1
まねっこあそび 0 0 1 1


















































































































































































































































































































































ネルヴァ書房、2004 年 1 月）
・ 花原幹夫編『保育内容「表現」』（北大路書房、
2005 年 4 月）
・ 西洋子・本山益子編『子どもの身体表現～からだ
とこころ・あらわしてあそぼう～』（市村出版、
2009 年 4 月）
・ 西洋子，本山益子，吉川京子『子ども・からだ・
表現 ―豊かな保育内容のための理論と演習―』改












2 ～ 5 歳児クラスでの「草むらごっこ」の実践から」
（日本保育学会第 64 回発表要旨集、294 頁、2011 年）
注
1 幼稚園教育要領〈平成 20 年告示〉第 2 章ねらい
及び内容「表現」
2 黒川健一『保育内容「表現」』（ミネルヴァ書房、
2004 年 1 月、頁 29）
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The Contents of the Body Expression Plays at the kindergarten
TAGO Ayaka
【abstract】
How can preschool teachers practice body expressions without resistance? With an aim of revealing the 
ways and means of promoting body expression practices, I begin with a questionnaire survey on the contents of 
expression plays at the kindergarten.
From these results, I intend to understand the current situation and issues in practicing body expression plays 
and to reveal the challenges in practicing body expression plays in the field.
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